




キー ワー ド： 申し出表現，申し出の仕方，申し出の当然性，申し出の前置き，申し出の終わり方
要旨
本稿はピルマ語と日本語における申し出表現を比較対照するため行った 3つの調査分析をま




















* KYI Thida: 拓殖大学大学院言語教育研究科博士後期課程．
1現在正式な同名はミャンマー（myanmar）で，国民はミヤンマ｝人（myanmarlumyou）と呼ばれて
いる．公用語はピルマ族の言葉であり，ピルマ語（bamaza）と呼ばれている．


































































Thet Zaw Naing re: dadwe kjano lou'-pei:-hma-ba Ma Ma Nwe」


































Kou Mjou: Win：「nga thwa：四wei-lai’閏me」
コーミューウイン（人名） 私 行くー 助動詞…終助詔一ムー ド
（私すぐ行って賀います）
コーミューウインは食べものを買ってこなかったので，友人が買ってくると申し出た．




「kjande.thi’ta-dwトle:mane’hpan kjano la-hte.中ei：ィne MaMaNweJ 
残り 箱ー たちー も 明日 私 来るー 入れるー あげるー ムー ド （相手の）人名
（明日私が来て残りの箱を詰めてあげます）





























































呼びかけ 前置き A,B,C 申し出の本題
項目 相手 ［ミヤンマ i［日本人］ ［ミヤンマ ［日本人］ ［ミヤンマ ［日本人］
｝人］ 20人 20人 ｝人］ 20人 20人 ｝人］ 20人 20人
I. ボタンはずれ 1(a）親友 65% 12% 85% 82% 85% 55% 
1(b）親しくない友達 70% 12% 90% 85% 85% 52% 
2(a）親しい上司 70% 9% 85% 85% 75% 52% 
2(b）親しくない上司 80% 15% 90% 88% 70% 39% 
I. 転んだ女性 1(a）親友 70% 3% 80% 97% 80% 33% 
1(b）親しくない友達 60% 3% 65% 97% 80% 21% 
2(a）親しい上司 65% 3% 60% 94% 85% 21% 
2(b）親しくない上苛 45% 3% 35% 94% 85% 27% 
III. ネコの面倒 1(a）親友 5% 0% 0% 9% 100% 100% 
1(b）親しい上司 35% 0% 0% 9% 100% 94% 
1 (c）親しい部下 35% 0% 0% 12% 100% 97% 
平均 1(a）親友 47% 5% 55% 63% 88% 63% 
1(b）親しくない友達 55% 5% 52% 64% 88% 56% 
2(a）親しい上司 68% 6% 73% 90% 80% 37% 





















































Iボタンはずれ I転んだ女性 IIIネコの面倒 平均
申し出の適切さ 「在日学習 l「在ミ学習 「在日学習い在ミ学習 「在日学習 l「在ミ学習 「在日学習：「在ミ学習
者J17入者」 17人 者」 17入者J17人 者」 17入者」 17人 者」 17入者」 17人
正しく使える 44% 19% 63% 24% 51% 13% 53% 19% 
やや正しい 40% 62% 13% 38% 36% 50% 29% 50% 



















































問題点 「在日学習者」 17人 「在ミ学習者」 17人
① 当然性の捉え方 45% 87% 
② 断定しない表現の使い方 50% 90% 
③ 意図の伝え方 95% 98% 
④ 相手への配慮 25% 85% 
⑤ 「～てあげる」の使い方 55% 82% 










































Iボタンはずれ I転んだ女性 IIIネコの蘭倒 平均
授分受け動の詞適の切使さい 「在日学習い在ミ学習 「在日学習 j「在ミ学習 「在日学習 j「在ミ学習 「在日学習い在ミ学習
者J17人者」 17人 者J17人者」 17人 者」 17入者」 17人 者J17人者」 17人
適切な使い分け 100% 23% 100% : 31% 100% : 49% 100% : 34% 











Iボタンはずれ II転んだ女性 IIIネコの面倒 平均
申し出の終わり方
「在日学習い在ミ学習 「在日学習い在ミ学習 「在日学習i「在ミ学習 「在日学習！「在ミ学習の適切さ





16% 28% 1% 40% 13% 

















Iボタンはずれ II転んだ女性 IIIネコの面倒 平均
尊敬語・謙譲語の
「在日学習い在ミ学習 「在日学習い在ミ学習 「在日学習 j「在ミ学習 「在日学習 j「在ミ学習使い分けの適切さ
者J17入者」 17人 者J17入者」 17人 者」 17入者」 17人 者J17入者」 17人
正しく使っている 1% 4% 18% 4% 7% 。% 9% i 3% 









































蒲谷 宏他 (1998) 「敬語表現』，大修館書店．
川村よしこ（1998) 「目上に対して「親しさ」を表す会話のストラテジ、一J Ii講座日本語教育』第 33分冊，
早稲田大学日本語研究教育センター．




回答者No. 性別 在日期間 出身地
男性 2年 ヤンゴン
2 女性 2年 ヤンゴン
3 女性 3年 メミョ
4 女性 1年 ヤンゴン
5 男性 2年 マンダレー
6 男性 2年 ヤンゴン
7 男性 6年 ヤンゴン
8 女性 1年 ヤンゴン
9 男性 2年 ヤンゴン
10 男性 5年 ヤンゴン
11 男性 3年 ヤンゴン
12 女性 4年 ヤンゴン
13 女性 3年 ヤンゴン
14 女性 3年 ヤンゴン
15 女性 1年 ヤンゴン
16 男性 1年 ヤンゴン
17 男性 3年 ヤンゴン
資料リスト
I. ビルマ語の作品
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名前….....・ H・.・ H・. H・－－様
年齢 H・H・..・H・－…..・H・－－代
性別男・女
出身地....・ H・－
次の各項目に記入をお願いいたします．
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2000年 7月25日
あなたは次のような時に，どのような表現をしますか？ 表現しないところに「×」を付けてく
ださい．
I. ．．．さんの服の背中のボタンがはずれているので，はめてあげたいと思い，そう申し出るとき．
（女性向士）
1 (a) ．．．さんが，親しい友人である場合．
(b) ．．．さんが，親しい上司である場合．
2 (a) ．．．さんが，転勤してきたばかりの同僚である場合．
(b) ．．．さんが，転勤してきたばかりの上司である場合．
I. つまずいて転んだ女性を見かけた時に，助けてあげたいと思い，そう申し出るとき．
1 (a) その人が，親しい友人である場合．
(b) その人が，親しい上司である場合．
2 (a) その人が，転勤してきたばかりの同僚である場合．
(b) その人が，転勤してきたばかりの上可である場合．
II. ．．．が旅行に行く間，そのペットを預かつてあげたいと思い，そう申し出るとき．
1 (a）親しい友人にそう申し出るとき．
(b）親しい上司にそう申し出るとき．
(c）親しい部下にそう申し出るとき．
IV. バーベキュー会で，幹事に水を頼んだ、ら，幹事は水よりジユ｝スを出してあげたいと思い，
そう申し出るとき．（あなたは幹事だとしたら，どのように言いますか．）
1 (a）親しい友人にそう申し出るとき．
(b）親しい上司にそう申し出るとき．
2 (a）その人が，転勤してきたばかりの同僚である場合．
(b）その人が，転勤してきたばかりの上司である場合．
V. ．．．が引越しすることに．何か手伝ってあげたいと思い，そう申し出るとき．
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1 (a）親しい友人にそう申し出るとき．
(b）親しい上司にそう申し出るとき．
(c）親しい部下にそう申し出るとき．
ご協力ありがとうございました．
何かお気づきの点がありましたら，コメントをお願いいたします．
